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RUANGAN KHAS 
Deklamasi Denotatif Deklamasi 
Konotatif 
Abdul Ghafar Ibrahim (AGI) 
Tulisan ini menyorot aspek verbal-vokal-visual (tri-v) dalam puisi 
dari sudut kognitif, afektif dan psikomotor. Penulis juga melihat 
bahawa deklamasi puisi akan menjadi lebih cerdik dengan 
pemahaman teori Multiple Intelligences Howard Gardner. 
Pengenalan 
S AYA memulakan wacana dengan mengemukakan sebuah puisi berjudul, 
Angan-Angan Dengan Gurindam nukilan Omar Mustaffa yang tersiar 
dalam (Utusan Melayu) 18 Januari 1913. Menurut Rahman Shaari (2001): 
Puisi Melayu moden berputik pada awal abad ke-20. Karya Omar 
Mustaffa yang berjudul Angan-Angan Dengan Gurindam yang 
tersiar dalam Utusan Melayu 18 Januari 1913 bernada dan berisi 
baru. Puisi tersebut secara visualnya berbentuk bebas, tetapi bentuk 
visual itu bukanlah penanda mutlak pembaharuan. Seperti yang 
diketahui umum, sebelumnya sudahpun sedia ada puisi yang bebas 
bentuknya. Ada dua perkara yang perlu disebutkan tentang sajak 
Omar Mustafa. Pertama, karya tersebut dihasilkan bukan untuk 
mempelopori puisi moden. Jika Omar Mustaffa berhasrat 
menghasilkan karya dalam genre baru, tentulah tidak dimasukkan 
kata "Gurindam" ke dalam judulnya. Judul itu menunjukkan bahawa 
Omar Mustaffa mengenali dan meminati gurindam yang berbentuk 
bebas (yakni bukan gurindam yang dimaksudkan oleh Raja Ali Haji). 
Perkara yang kedua, kita dapati Omar Mustaffa menghasilkan 
puisinya tanpa pengaruh Barat. Yang ketara pada sajak "Angan-
Angan Dengan Gurindam" ialah pengaruh keadaan semasa. Penyair 
melihat kemunduran kaumnya berbanding dengan kaum-kaum lain 
yang datang ke tanah airnya. Sumbangan Omar Mustaffa penting, 
walaupun hanya sebuah sahaja karyanya yang dapat dikesan. 
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OMAR MUSTAFFA 
ANGAN-ANGAN DENGAN GURINDAM 
Bangkitlah bangkit! 
mengapa tidur lama sangat? 
di mana dapat mencari negeri yang sekaya negeri kita! 
bangkitlah bangkit! 
timah di masak sudahlah hangat 
mengapa dibiarkan bangsa lain mengambil bijih kita? 
bangkitlah bangkit! 
tidakkah ingin menjadi kaya dengan bangat? 
mengapa dibiarkan bangsa lain bertanam getah di tanah kita? 
bijih dan getah! bijih dan getah! 
inilah j alan kekayaan yang tentu 
hasil negeri kita yang besar dapat di situ 
bijih dan getah! bijih dan getah! 
dari sebab itu bangkitlah bangkit 
janganlah asyik dengan berjoget 
lihatlah kekayaan Loke Yew Chow Kit! 
hartanya beribu bermillion ringgit 
segeralah tuanjangan lengah 
segera berbudi kepada tanah 
kerana tanah baik budinya 
lambat -laun usaha dan penat kita di balasnya. 
Utusan Melayu, 18 Januari 1913 
Verbal 
Aspek VERBAL sajak ini terpancar dalam kemahiran menulis kata demi 
kata. Diksinya biasa iaitu komoditi getah dan bijih timah yang menjadi 
punca pendapatan kaum pendatang pada era tersebut. Diksi Loke Yew 
Chow Kit melambangkan kekayaan kaum pendatang yang rajin berusaha 
hinggga menjadi kaya. Sajak ini riuh rendah dengan makna denotatifnya. 
Homoioteleuton 
Penggunaan huruf vokal a,e,i,o,u dan huruf konsonan tidak 
dieksploitasikan oleh Omar Mustaffa bagi mendapatkan kecantikan dan 
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keindahan puisi. Homoioteleuton ialah suatu pengulangan bunyi dalam 
sesuatu bans yang menimbulkan rima dalaman. Pengucapan yang begini, 
begitu di sedari penggunaannya oleh A. Samad Said. Antaranya ialah: 
Antara ringik cengkerik dan burung hantu 
(A. Samad Said, Angin Ogos) 
Daun Semalu dan pucuk paku 
(A. Samad Said, Daun Semalu) 
Vokal 
Aspek vokal berjalan keluar meniti jambatan verbalnya bagi 
memperdengarkan sebutan huruf vokal a,e,i,o,u dan huruf konsonan dalam 
sajak. Apabila dideklamasikan sajak Angan-Angan Dengan Gurindam 
ini, kimia deklamator tidak menjumpai tekstur bahasa sastera yang tinggi. 
Vokabulari bahasanya yang denotatif tidak dapat mengeluarkan nuansa 
sajaknya. Sedangkan verbal sajak itu wajar dituturkan oleh suara 
deklamator melalui organ pentingnya yang terdiri daripada lidah dan 
bibirnya, serta dibantu oleh kesedaran jeda serta tenaga darjah 
pernafasannya. Pendeklamasi menuturkan pendapat dan perasaannya 
sendiri dengan bebas dan berkesan dengan nyaring dan jelas mengikut 
lunas dan laras bahasa sajak tersebut. Vokal yang dilontarkan adalah 
suara deklamator yang diiringi dengan kualiti aras kemahiran kognitif, 
afektif dan psikomotor yang dapat memukau penonton. Proses 
pemukauan oleh deklamator harus diisi dengan akal dan akhlak yang jati 
diri dan semula jadi. Di sini IQ (Intelligence Quotient), EQ (Emotional 
Quotient), SQ (Spiritual Quotient), PQ (Physical Quotient), AQ 
(Ambiguity Quotient) dan CQ (Creative Quotient) sajak perlu 
diterjemahkan secara sedar dan berfungsi oleh deklamator. 
Visual 
Aspek visual memperlihatkan panjang akal deklamator dalam 
memindahkan penghayatan dalam pelbagai teknik seperti yang dituntut 
oleh mesej yang di utarakan oleh penyair melalui sajaknya. Gambaran 
kesan visual yang bestari adalah gabung jalin penghayatan yang tinggi 
daripada verbal sajak dengan vokal deklamator. Sebarang alat bantu 
yang cerdik dan bijak penggunaannya akan membantu menghidupkan 
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serta memperkayakan warna jiwa raga puisi itu bagi mendampakkan 
susuk vokal dan visualnya (Tri-V). 
Denotatif Konotatif 
Melalui bahasa verbal, vokal dan visual itulah makna denotatif dan 
konotatif dapat dihantar kepada lima pancaindera penonton. Maklumat 
puisi di hantar melalui lima pancaindera oleh deklamator dan diterima 
oleh penonton melalui deria penglihatan (mata - 75%), pendengaran 
(telinga -15 %), dan 10% melalui hidu (hidung), rasa (lidah) dan sentuh 
(tangan). Penonton sentiasa bersikap kritis dan kreatif dalam mengikuti, 
menghalusi dan menghayati sesuatu deklamasi. Deklamator kotemporari 
wajar mempunyai kemahiran mesra penonton sewaktu berdeklamasi 
untuk memukau penontonnya. 
Kognitif 
Deklamator yang bijaksana sudah pasti berjaya sampai kepada aras 
kemahiran berdeklamasi mengikut Domain Cognitive (Pengetahuan) 
yang tinggi, sederhana dan rendah seperti: 
1. Penilaian (Evaluation) 
2. Sintesis (Synthesis) 
3. Analisis (Analysis) 
4. Aplikasi (Application) 
5. Kefahaman (Comprehension) 
6. Pengetahuan (Knowledge) 
Afektif 
Kemahiran kognitif dan psikomotor yang dibantu oleh aras kemahiran 
Domain Affective (Nilai) yang tinggi, sederhana dan rendah semasa 
berdeklamasi, berupaya melengkapkan aura dan fenomena diri deklamator 
apabila berhadapan dengan audiens. Aras kemahiran domain affective 
itu mengandungi: 
1. Perwatakan (Characterizing) 
2. Pengaturan (Organizing) 
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3. Nilaian {Valuing) 
4. Tindak balas {Responding) 
5. Penerimaan {Receiving) 
Psikomotor 
Di samping kognitif, deklamator juga harus tahu menguasai aras 
kemahiran berdeklamasi mengikut Domain Psychomotor (Kemahiran) 
yang tinggi, sederhana dan rendah yang terdiri daripada: 
1. Naturalisasi {Naturalisation) 
2. Artikulasi {Articulation) 
3. Ketelitian {Precision) 
4. Manipulasi {Manipulation) 
5. Imitasi {Imitation) 
Adalah menjadi suatu kebijaksanaan, seandainya deklamator dapat 
menterjemahkan aras kemahiran kognitif, afektif dan psikomotor ini dalam 
sajak yang dideklamasikannya. 
Asonansi (AsoV) 
Pengulangan bunyi vokal dalam baris-baris kata yang berurutan 
melahirkan asonansi (AsoV). Pengutaraan vokal yang pandai dapat 
menjelaskan imej. Imej itu diletakkan dalam diksi. Diksi itu ada yang 
saintifik sifatnya dan rasional penerimaannya kerana menggunakan 
bahasa yang denotatif. Dalam sajak Angan-Angan Dengan Gurindam, 
mungkin ada deklamator yang menekankan vokal a dalam baris kedua 
dalam deklamasinya: 
mengapa tidur lama sangat? 
Manakala dalam baris ketiga mungkin terdapat deklamator yang 
menonjolkan vokal e seperti: 
di mana dapat mencari negeri yang sekaya negeri kita! 
Kebijaksanaan deklamator dalam berurusan dengan pengulangan 
huruf vokal dalam baris-baris sajak seterusnya dapat mencerdikkan 
penonton untuk menghayati sajak yang dibacanya. 
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Aliterasi(AliK) 
Pengulangan bunyi konsonan dalam baris-baris awal kata yang berurutan 
melahirkan aliterasi (Alik). Dalam sajak Angan-Angan Dengan 
Gurindam penyairnya Omar Mustaffa tidak memperkayakan muzikal 
sajaknya dengan pengulangan bunyi konsonan. Dalam sajak ini terdapat 
empat baris ungkapan: 
ftangkitlah feangkit! (Baris 1,4,7, dan 14) 
Di sini deklamator mungkin mencari kekuatan deklamasinya dengan 
menyedari penggunaan huruf konsonan b yang di ulang sebanyak 2 kali 
dalam setiap baris. 
Kita telahpun membaca kata, mendengar suara dan melihat rupa 
sajak Angan-Angan Dengan Gurindam. Kata itu word iaitu verbal. 
Suara itu vokal iaitu voice. Rupa itu visual iaitu imej. 
Kekasih 
Hasil sastera itu kreatif, jadi ia konotatif. Hasil sains itu saintifik, rasional 
dan kritis, jadi ia denotatif. Oleh itu semasa berdeklamasi kita harus tahu 
bahasa mana yang kreatif dan bahasa mana yang kritis. Sajak Kekasih 
(1971) karya Usman Awang (12 Jun 1929-29 November 2001) berbentuk 
terzina iaitu 3 baris serangkap. Sajak ini mengandungi 8 rangkap, 24 
baris, 65 patah perkataan dan 174 suku kata: 
Kekasih 
Akan kupintal buih-buih 
menjadi tali 
mengikatmu 
akan kuanyam gelombang-gelombang 
menjadi hamparan 
ranjangtidurmu 
akan kutenun awan gemawan 
menjadi selendang 
menudungi rambutmu 
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akan kujahit bayu gunung 
menjadi baju 
pakaian malammu 
akan kupetik bintang timur 
menjadi kerongsang 
menyinari dadamu 
akan kujolok bulan gerhana 
menjadi lampu 
menyuluhi rindu 
akan kurebahkan matari 
menj adi laut malammu 
menghirup sakar madumu 
kekasih, hitunglah mimpi 
yang membunuh realiti 
dengan syurga ilusi 
Sajak Kekasih Usman Awang ini cukup mempesonakan. la penuh 
sofistikated dengan makna konotatif. Kita ambil rangkap ke-7: 
akan kurebahkan matari 
menjadi laut malammu 
menghirup sakar madumu 
Matari, laut, malam, sakar, madu adalah bahasa kamus, merupakan kata-
kata yang penuh makna denotatif yang ilmiah dan saintifik sifatnya, yang 
dicetuskan daripada (HOKi) Hemisfera Otak KM (Roger Sperry, 1965). 
Namun apabila 
akan kurebahkan matari 
kata saintifik itu tidak logik lagi kerana ia sudah terkeluar daripada makna 
bahasa kamusnya. Bahasa ilmiah matari yang denotatif kini menjadi 
bahasa sastera yang bersifat konotatif apabila menjadi ungkapan 
kurebahkan matari yang bombastik dan hiperbola yang dicetuskan 
daripada (HOKa) Hemisfera Otak Kanan. Pengucapan yang dilebih-
lebihkan ini amat terasa intense dan ekspresif. Begitu juga matari yang 
bersifat satu (HOKi) sudah menjadi berbagai (HOKa) sifatnya apabila 
ia: 
menjadi laut malammu 
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Manakala sifat saintifik laut (HOKi) dan malam (HOKi) kini tidak 
bersifat ilmiah lagi apabila ia menjadi laut malam yang metafora (HOKa). 
Matari Usman Awang ini tidak berdiri sebagai matari yang saintifik itu 
sahaja tetapi kini ia sudah mempunyai sifat manusia yang berfikiran lateral 
(Edward de Bono) kerana matari itu telah: 
menghirup sakar madumu 
Matari (HOKi) Usman Awang yang logik dari sudut saintifik itu kini 
hidup bernafas dan mempunyai sifat sebagai manusia. Personifikasi 
menghirup sakar madumu (HOKa) itu merupakan pengucapan penyair 
yang paling kamasutra, halusinasi, nuansa, kaya tekstur, penuh magik, 
subtle, bijak dan bestari. 
Namun begitu makna yang tersirat daripada bahasa yang tersurat 
adalah lebih daripada apa yang diterima secara konotatif dan denotatif. 
Usman Awang dan Tuhan sahaja yang mengetahui seluruh yang tersirat 
itu. Deklamator menghayati yang verbal, vokal dan visual (Tri-V) sahaja. 
Deklamator mengamati kata demi kata sajak dengan cetusan Hemisfera 
Otak KM (HOKi) yang analitikal. Pada masa yang sama kata demi kata 
itu mestilah dihayati dengan penuh gaya kehendak sajak dengan 
menggunakan cetusan Hemisfera Otak Kanan (HOKa) yang inovatif. 
HOKi yang denotatif bekerjasama dengan HOKa yang konotatif. 
Teori Multiple Intelligences Howard Gardner 
Dalam pada itu adalah difikirkan bermanfaat jika seseorang deklamator 
itu dapat mempraktikkan teori Multiple Intelligences Howard Gardner 
(1983), bagi membijaksanakan lagi deklamasinya. Lapan kebijaksanaan 
yang dimaksudkan oleh Howard Gardner ialah: 
1. Logik - matematik (Logical - Mathematical) 
Kebijaksanaan logikal - matematik ialah kebolehan kuantitatif yang 
mengandungi fakta dan sains. Kemahiran ini terdapat pada golongan 
ahli-ahli sains, ilmu matematik dan ilmu logik. Mereka ini terdiri 
daripada peguam, jurutera, penyiasat, polis dan pengesan. 
2. Lingustik (Linguistic) 
Kebijaksanaan linguistik adalah bagi mereka yang dapat menggunakan 
bahasa dalam penyampaian maklumat, sama ada secara kreatif atau 
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saintifik. Mereka yang mahir dalam bidang ini adalah seperti 
pengarang, tokoh politik, pensyarah, penyunting, wartawan, pegawai 
perhubungan awam, dan penyair. 
3. Muzikal {Musical) 
Kebijaksanaan muzikal adalah bagi mereka yang berbakat dalam 
penciptaan lagu dan lirik serta bermain alat-alat muzik. Mereka ini 
terdiri daripada penggubah lagu, penyanyi, pembuat alat-alat muzik 
dan jurutera rakaman. 
4. Ruang (Spatial) 
Kebijaksanaan menguasai ruang merupakan kebijaksanaan bagi 
manusia yang cekap menguasai ruang di bumi, di laut dan di udara. 
Mereka yang tergolong dalam kebijaksanaan ini adalah seperti 
juruterbang, kapten, angkasawan, arkitek, pelukis, ahli pelayaran, 
pemain catur dan panglima perang. 
5 Keindahan Gerak Geri Badan (Bodily - Kinesthetic) 
Kebijaksanaan gerakan badan terdapat pada para penari yang begitu 
lembut dan lemah gemalai sifatnya. Daripada gerak geri badan itu 
tercetuslah kesenian yang halus. Mereka terdiri daripada penari, ahli 
sukan, pakar bedah, ahli silat dan pelakon. 
6. Hubungan antara Manusia (Interpersonal) 
Kebijaksanaan interpersonal ialah hubungan antara seseorang 
manusia dengan manusia yang lain. Terdapat manusia yang mampu 
bermesra dengan orang lain dengan bijaknya. Mereka terdiri daripada 
ahli politik, guru, ulama, kaunselor, pengurus dan jurujual. 
7. Hubungan dalam Diri Manusia (Intrapersonal) 
Kebijaksanaan dalam diri atau intrapersonal seorang manusia ialah 
cara dia dapat mengawal perasaan mengikut nilai, keadaan dan alam 
suasananya. Dia dapat membezakan keadaan dengan perasaan yang 
boleh membawa kepada gerak laku fiilnya. Mereka terdiri daripada 
ahli falsafah, tok guru dan ahli bijak pandai. 
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8. Alam Sekitar (Environment) 
Pada tahun 1997, Howard Gardner menambah satu lagi kebijaksanaan 
manusia, iaitu Environment. Kebijaksanaan ini lahir pada diri manusia 
yang peka terhadap alam sekitar dan segala makluk di sekelilingnya. 
Deklamasi Denotatif Deklamasi Konotatif 
Antara deklamasi denotatif dengan deklamasi konotatif yang menentukan 
persembahan itu diterima sepenuhnya atau ditolak separuhnya ialah nilai 
artistik pendeklamasian. Puisi yang vertikal bahasanya iaitu denotatif 
mungkin dapat diterjemahkan oleh minda deklamator dengan gaya 
horizontal iaitu konotatif. Penonton yang vertikal penggarapan dalam 
deklamasi sudah tentu terhibur dengan deklamator yang horizontal 
persembahannya. Ini bertepatan dengan kata-kata penyair Amerika 
Syarikat, Robert Frost (1874-1963) tentang penikmatan puisi yang 
menurutnya: 
"Bermula dengan kegembiraan dan berakhir dengan kebijaksanaan." 
It begins in delight and ends in wisdom. 
Penutup 
Berbahagialah anda yang dapat melihat sesuatu deklamasi penuh aksian 
konotatif dan bercambah penuh aneka warna, kerana anda dimasukkan 
ke dalam ruang celik budaya. Manakala anda yang melihat sesuatu penuh 
denotatif dan malap warnanya memerlukan persembahan deklamator 
yang konotatif untuk sampai ke tahap estetika yang tinggi seperti yang 
berada dalam verbal, vokal dan visual (Tri-V) sajak yang dideklamasikan. 
Estetika dan keindahan yang terkandung dalam sajak yang dideklamasikan 
itulah yang kita nanti-nantikan kemunculannya. Keindahan ini bukan 
sahaja disukai oleh manusia malah oleh Tuhan seperti potongan hadis 
yang di riwayatkan oleh Al-Muslim: 
Allahu Jamiilun Yuhibbul Jamaal 
(Tuhan itu indah dan Dia sukakan keindahan) 
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